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Katakanlah (Mhammad) “Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku 
hanya utuk Allah, Tuhan semsta alam.” 
(Q.S Al-An’am: 162) 
“Bahwa sesungguhnya Allah meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu 
pengetahuan diantaramu, dengan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui 
apa yang kamu kerjakan” 
(Q.S Al-Mujadalah: 4) 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain  
(Q.S Al-Insyirah : 6-8) 
“Hatiku tenang, karena mengetahui bahwa apa yang telah melewarkan tidak akan 
menjadi takdirku. Dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah 
melewatkanku” 
 (Umar Bin Khattab) 
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This study aims to describe village financial management and the 
readiness of village officials in welcoming the Minister of Home Affairs 
Regulation (Permendagri) Number 20 of 2018 concerning Village Financial 
Management in Gempolan Village. This research uses descriptive qualitative 
method with interview, observation and documentation approach. The data 
validity technique uses source triangulation, technical triangulation and theory 
triangulation. The results of the study show that the financial management of 
Gempolan Village in 2018 still implemented Permendagri  Number 113 of 2014. 
financial reporting in Gempolan Village has applied the principles of 
transparency and accountability. Village financial funds influence the growth rate 
of rural development. With the village finance fund, the village has developed 
both in terms of infrastructure and human resources (HR) through funded 
trainings from village finance funds. In the financial management of Gempolan 
Village, human resources as well as the lack of training and counseling of village 
officials regarding village financial management from the regional government 
are considered to be a limiting factor for the readiness of village officials in 
managing village finances. 








Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pengelolaan keuangan desa 
dan kesiapan aparatur desa dalam menyongsong Peraturan Mentri dalam Negeri 
(Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa 
Gempolan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan 
triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi teori. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa pengelolaan keuangan Desa Gempolan pada tahun 2018 
masih mengimplementasikan Permendagri No. 113 tahun 2014. Dalam pelaporan 
keuangan desa, Desa Gempolan telah menerapkan prinsip transparansi dan 
akuntabilitas. Dana keuangan desa mempengaruhi laju pertumbuhan 
pembangunan desa. Dengan adanya dana keuangan desa, desa menjadi 
membangun baik dari segi infrasturuktur maupun sumber daya manusia (SDM) 
melalui pelatihan-pelatihan yang di danai dari dana keuangan desa. Dalam 
pengelolaan keuanagan Desa Gempolan, sumber daya manusia serta kurangnya 
pelatihan maupun penyuluhan aparatur desa mengenai pengelolaan keuangan desa 
dari pemerintah daerah dianggap menjadi faktor penghambat kesiapan aparatur 
desa dalam pengelolaan keuangan desa. 
Kata Kunci : Pengelolaan keuangan desa, Permendagri No. 20 Tahun 2018, 
Aparatur Desa. 
